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された「外傷現場の観察処置 PTCJ : Prehospital Trauma
Care Japan」の紹介と PTCJを救急現場に導入した搬送
症例について発表させていただきました。
今回の受賞を励みとして，今後も PTCJの訓練や普及
活動を続けていこうと思っております。
最後になりましたが，この発表をご支援いただきまし
た阿北消防篠原救命士，板野東部消防増原救命士をはじ
め各救急隊の皆様，また徳島県立中央病院救急救命セン
ターの三村誠二先生はじめ諸先生方に深く感謝いたします。
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